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RESUMEN  
  
  
Debido a las deficiencia que se vienen dando en las diferente áreas de la 
clínica el instituto del RIÑON EIRL, Chiclayo nos hemos centrado 
específicamente en el área almacén ya que la gestión no es la correcta es por 
eso se creyó conveniente realizar la investigación titulada; Aplicación de un 
Control Interno para mejorar la Gestión Logística de la Clínica del INSTITUTO 
DEL RIÑÓN EIRL, con el objetivo de aplicar un control interno el cual permita 
mejorar la gestión de esta entidad.  
  
La población de nuestra presente investigación estuvo constituida por el 
personal de la CLÍNICA INSTITUTO DEL RIÑÓN EIRL, la muestra estuvo 
constituida por los jefes de área de logística, en el cual se utilizaron como 
técnicas: se aplico fue la encuesta, con la finalidad de recopilar información 
que nos permita emitir una opinión si la aplicación del control interno fue el 
adecuado.  
  
La Presente investigación es de tipo descriptivo porque se realizarán 
observaciones directamente de la realidad para obtener datos que permitan 
realizar el diagnóstico del área de estudio, en una situación de espacio 
temporal dado.  
Se concluyó que a través del control interno aplicado al área de almacén de la 
Clínica Instituto del Riñón EIRL se encontró deficiencias en cuanto a la salida 
de los suministros ya que no hay documento comprobatorio que justifique las 
salidas e ingresos de los productos.  
De tal modo nos permitió conocer cuán   importante es  aplicar un control 
interno en toda institución ya que nos permitió detectar y analizar las 
deficiencias que se están dando, como también la importancia de ejecutarlo de 
acuerdo a lo planeado ya que esto llevara a la institución a obtener sus 
objetivos trazados.    
 ABSTRAC  
  
  
     
Due to the deficiency that are taking place in different areas of the medical school 
of the KIDNEY EIRL, Chiclayo focused us specifically in the area store as the 
management is not correct that is why wanted to research entitled applying a 
internal control to improve logistics management clinic KIDNEY INSTITUTE ERIL, 
with the aim of implementing an internal control which will improve the 
management of this entity.  
The population of our present investigation consisted of staff CLINIC INSTITUTE 
OF KIDNEY ERIL , the sample comprised of the heads of the logistics area , which 
were used as techniques : documentary record , in order to gather information 
that we permitted to express an opinion whether the application of internal control 
was adequate.  
The interview in order to gather information about the system that has been working 
in the Institute eril kidney clinic.  
  
Thus allow us to know how important it is to implement an internal control any 
institution as it will allow us to detect and analyze gaps that are occurring , as well 
as the importance of running according to plan and that this would lead to the 
institution to obtain their objectives.  
 
    
 
